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El desarrollo local pretende rescatar la 
comunidad, las relaciones entre los 
individuos, la solidaridad, la participación, 
la organización y lo colectivo. No hay 
progreso en una región o país si las 
comunidades sociales no actúan 
adecuadamente.  
El desempeño de una comunidad está 
determinado, entre otros aspectos, por la 
formación de sus gestores o lideres, por la 
inclusión de las personas con 
discapacidad, por el desarrollo de 
habilidades educativas e investigativas y 
por la incorporación del bienestar 
subjetivo en la gestión de políticas 
públicas. Es decisiva también la actitud 
comercial, social y ambiental que asuman 
los productores de bienes y servicios, 
tanto formales como informales.  
Una contribución importante al desarrollo 
comunitario es la obtención y uso de 
energía a partir de residuos de cosechas y 
aguas residuales, la detección a tiempo de 
las vulnerabilidades de red de datos que 
existan y tomando decisiones a partir de 
la implementación de cuadros de mando 
integrales.  
Varias entidades científicas y tecnológicas 
nacionales e internacionales, en la 
actualidad, generan conocimientos e 
innovaciones para favorecer el progreso 
económico y social de las comunidades. El 
equipo editorial de Avances considerando 
la importancia del tema, presenta en este 
número resultados investigativos que 
tributan al desarrollo comunitario. 
Seguros, que encontraran planteamientos 
importantes.  
 
A los lectores y colaboradores, feliz y 
prospero 2017. 
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